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 خلفية المشكلات -أ 
من خلال  دث لكل شخص طول حياتو،  تح عملية معقدة أنيالتًبية ه
 بالإضافة .التًبية من الأنسان يولدون نوعية من شأنها أن بناء وتطوير بلدنا والدولة
 الأنسان بأخلاق كريمة وصحيحتُ وعندىم علوم الكافة، ولذلك كونإلى تربية ي
واحد من إختيار جهود التنمية التًبوية الوطنية ىو ترقية نوعية الدوارد الإنسانية 
):   11(لة  الآية اد بها، يقول الله فى سورة الدجاكبتَاوالإسلام يهتّم إىتمام
   
  
  
    
   
  
 أن العالم لو درجات عالية من الجاىل ليس لو العلم، تمن ىذه الآية فظهر
 لذالك حّث الإسلام طلب العلوم الحكومية أم الدينية الذى ينبع من القرآن 
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طلب العلم الذى ينبع من القرآن والأحاديث فيجب أن يفهم . والأحاديث
) : 2(قال الله تعالى فى القرآن الكريم فى سورة يوسف الأية . اللغة العربية خاصة
  
  
    
اللغة العربية ىى الركن الأساسى فى بناء الأمة العربية ىو اللغة العربية 
الفصحى التى تمتاز من بتُ لغات العالم الكبر بتاريخها الطويل الدتصل، وثروتها 
الفكرية والأدبية، وحضارتها التى وصلت قديم الإنسانية بحديثها، ورابطها التى 
 1.لاتنفصم بكتاب مقدس، ودين يزيد معتنقره من خمس سكان العالم
اللغة العربية لذا مكان خاص فى تربية إندونيسية، لأّن اللغة العربية فهي لغة 
منذ أن يبعث الله رسولو  العروبية والإسلام، وىي أعظم مقومات الأمة الإسلامية
 وعلمت العربية بأّنها مصدر أساسى 2.رث الله الأرض و من عليهاالعربي إلى أن ي
اىتّم بأهمية اللغة العربية فلا بّد  .لشريعة الإسلام بالعربية، يعتٌ القرآن و الأحاديث
أن الشعب الإندونيسي الأكثرية الإسلامية لتعليم وتعلمها فى الدعاىد والددارس 
 .الإبتدائية حتى العالية
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من ىذا الواقع يصور أهمية تعّلم اللغة العربية، فالذدف الذى سيصل إليو تعلم 
اللغة العربية عاما ىو قدرة التلاميذ على استيلاء اللغة العربية كاّفة وقدرتهم على ترقية 
 3.أربع مهارات وىى الدهارة الإستماع، الدهارة الكلام، الدهارة القراءة، والدهارة الكتابة
مادة القواعد أىم الدواد فى تكميلى ولكن لايكفى بقدرة أربع مهارات فقط، لأّنها 
.  الدهارات اللغوية وسيلة ليستطيع أن ينال التلاميذ
القواعد فهي حكم كل يستنبط من نماذج كثتَة من كلام العرب لكل يطبق 
 وفى مادة القواعد تعتمد على الدراسات 4.من كلامنا على كل ما يماثل ىذه النماذج
 5.العلمية يعتٌ ترتيبها مادة تعلم اللغة العربية من علم النحو وعلم الصرف
 فهو علم بأصول تعرف بها الشيخ مصطفي الغلاييتٍتعريف علم النحو عند 
علم الصرف فهو علم  أما 6.أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء
 7.أصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التى ليست بإعراب ولا بناءب
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الدؤسسات التعليمية ىي بداية لتحستُ فى اللغة العربية رقية تربية لزيادة ت
 اللغة العربية، في ىذه الحالة يتعتُ على تحستُ الدعارف والإفكار في مدرسينوعية 
 مثل علمم بو إعداد التوقعلم يمهتٍ في تنفيذ الت  مدرس. التعليم والتعلمعمليةتسيتَ 
 .وغتَ ذلكالأىداف التي ينبغي تحقيقها، و التي تدرس، ةماد والدستخدمة،طرق ال
 وفقا لدا كان مقررا علملت درسالم  ويبدأذلك أن الدعم الدتبادل بتُ ىذه الدكونات،ب
 أن النجاح التعليمية التي يمكن أيبدالذى سيكون من عملية التعلم . في وقت سابق
ولذلك يجب الددرس محاولة واعية لتنظيم بيئة التعلم تلاميذ رؤيتها من نتائج تعلم ال
واحد مكون من التي أهمّية الطّريقة فهم ويمن أجل جذب الطلاب على تعلم 
 .عملية التعلمشاركت في نجاح 
 8.الطريقة ىى عبارة عن خطة عامة لإختيار وتنظيم عرض الدادة اللغوية
وأّما طريقة التدريس الأسلوب الذى يستخدم الدعلم ليحقق وصول الدعارف إلى 
 9.تلاميذه بأيسر السبل وأقل الوقت والنفقات
كل ولكن  الشائعة الاستخدام طرق اللغة العربية كثتَ من الطريقة تعلمفي 
ي ذالادة المب يوافقلاستخدامها يجب أن طريقة  وعيوب، لذلك أي اسن محالوطريقة 
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، وفقا للمواد ةقيالطر، ويمكن تحقيق الدهارات، لأن ليس كل  الددرسدرسسي
. والدهارات التي يمكن تحقيقها
ولذلك، فى ىذه الرسالة العلمية تريد الباحثة أن تعطى فكرة عن الطريقة 
الدعاصرة الذى ينفذ بو فى تعلم اللغة العربية مادة القواعد، يعتٌ طريقة حّل 
الدشكلات الذى بهذه الطريقة تراد لتًقية قدرة تفكتَ التلاميذ وتستطيع أن ترقى 
.   نتيجة التلاميذ فى تعّلم اللغة العربية
  طريقة حّل الدشكلات ىى طريقة التعلم التى يدّرب التلاميذ علاج 
الدشكلات فى عملية التعلم، ويفّكر بإبكاري وفى ىذه الطريقة الددرس يستخدم 
. تبدأ من خلال ايجاد البيانات لاستخلاص النتائجالطرق الدختلفة 
مناسبة بحالة سابقة، مراقبة مؤقتة من الباحثة أّن نتيجة تعّلم اللغة العربية بالددرسة 
فى  )الباء( جمبوت غتَ الأكمال لتلاميذ الفصل الثامن 2الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
التعلم، عادة الددرس يستخدم طريقة فى مادة القواعد خاصة، يسببو الددرس الدسيطر 
مناسبة إلى . المحاضرة أوالإملاء، حتى التلاميذ سرعة الدلل ودون الجذب بالتعلم
ترقية   "الدشكلات السابقة تنجذب الباحثة لبحث فى تحقيق الرسالة العلمية بموضوع
 melborP(نتيجة تعلم اللغة العربية في مادة القواعد بطريقة حّل المشكلات
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 جمبوت الثانوية الإسلامية 2بمدرسة  )الباء( لتلاميذ الفصل الثامن  )gnivloS
الحكومية       فى جمبوت 
للشرح والتًك الخطاء فى التفستَ ىذا الدوضوع فأكدت الباحثة الدوضوع 
: الأتى
 قدرة التلاميذ فى تعّلم اللغة العربية مادة القواعد خاصة رفع مستوىترقية ىى  .1
 جمبوت الثانوية 2بمدرسة  )الباء(فصل الثامن بطريقة حّل الدشكلات لل
 الإسلامية الحكومية فى جمبوت
من نتيجة . نتيجة التعّلم ىي نتيجة من عملية تعّلم التلاميذ باستخدام معيار .2
 تعّلم التلاميذ نستطيع أن نعرف أّن عملية التعلم فى الددرسة ّنجاحة أم لا
 ىى استخدام طريقة فى عملية التعلم و تدّرب التلاميذ حّل الدشكلاتطريقة  .3
والتعلم بهذه الطريقة أدخلو بعض الطرق . على موجهة الدشكلات الدختلفة فيها
 الأخرى مثل الأسئلة والإجابة، والفريق الدتعاون والدناقشة
الدقصود مادة القواعد يعتٌ جملة العدد والدعدود الذى يعلمها فى الدرس الأول  .4
 بالددرسة الدتوسطة الإسلامية
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 لتًقية نتيجة  يعتٌ KTP (( الإجرائى بحثالفي ىذا البحث ىو  الدقصود
 لتلاميذ  )gnivloS melborP( تعّلم اللغة العربية مادة القواعد بطريقة حّل الدشكلات
.  جمبوت الثانوية الإسلامية الحكومية فى جمبوت2بمدرسة  )الباء(فصل الثامن ال
تنظيم المشكلات  -ب 
باحثة تستطيع أن التي قدمتها فيما سبق، فة الدشكلات خلفيشرح بناء على 
 : كما يلى ة العلميالرسالة هىذترمز 
تعّلم اللغة العربية فى مادة  نتيجةكيف تطبيق طريقة حّل الدشكلات فى ترقية - 1
 جمبوت الثانوية الإسلامية 2بمدرسة  )الباء(القواعد لتلاميذ الفصل الثامن 
 الحكومية فى جمبوت؟
تعّلم اللغة العربية فى  نتيجةىل تطبيق طريقة حّل الدشكلات يستطيع أن يرقى - 2
 جمبوت الثانوية الإسلامية 2بمدرسة  )الباء(مادة القواعد لتلاميذ الفصل الثامن 
الحكومية فى جمبوت؟ 
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علاج المشكلة - ج
علاج الدشكلة فى ىذا البحث ىي طريقة حّل الدشكلات وبتطبيق ىذه الطريقة 
تعّلم اللغة العربية فى مادة القواعد لتلاميذ الفصل الثامن  نتيجة ترجو أن تستطيع ترقية
 . جمبوت الثانوية الإسلامية الحكومية فى جمبوت2بمدرسة  )الباء(
أهداف البحث  -  د
تعّلم اللغة العربية فى مادة القواعد  نتيجةترقية طريقة حّل الدشكلات  لدعرفة تطبيق . 1
 جمبوت الثانوية الإسلامية الحكومية فى 2بمدرسة  )الباء(لتلاميذ الفصل الثامن 
  .جمبوت
التلاميذ فى تعّلم اللغة العربية مادة  لدعرفة أن من ىذه الطريقة تستطيع أن ترقى نتيجة. 2
 جمبوت الثانوية الإسلامية الحكومية 2بمدرسة  )الباء(لتلاميذ الفصل الثامن  القواعد
. فى جمبوت
فوائد البحث -  هـ
 اصة الخالقواعدالتي تدعم اللغة العربية الدواد التعليمية يجد طريقة . 1
  القواعد ممكن ازالتو التعلم التلاميذ فىصعوبات. 2
 عملية التعليم والتعلم أكثر إثارة والدرح. 3
 على التفكتَالتلاميذ  قدرة رفع. 4
ادة القواعد في مالتلاميذ  مهارات رفع. 5
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